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On és el Nadal?
Patrícia Domingo Anguera, alumna del Curs d’escriptura creativa del CERAP
La borla del gorret de “Pare 
Noël” li queia cap al front a cada moment. 
Ella però no deixava per a res aquell 
somriure d’orella a orella que portava 
a la cara des de feia dues setmanes. A 
aquella hora punta l’establiment era a 
vessar de clients, per això malgrat que 
duia al pit la tarja que la identificava com 
a “encarregada” no va dubtar a posar-se 
també a cobrar en una de les caixes.
Aquesta era una de les 
instruccions que la Direcció li havia 
transmès de cara a la campanya de 
Nadal. La Gemma ho tenia clar. Li havia 
costat molt ascendir a “encarregada” 
i vestia amb orgull el vestit jaqueta 
que la diferenciava de les caixeres i 
dependentes. Malgrat tot, tenia una bona 
relació amb la majoria, sobretot amb la 
Raquel, que era filla d’una veïna seva.
El supermercat feia goig de 
veure. El tenia net i brillant. La decoració 
nadalenca aquell any combinava daurats 
i tons verds bosc i vermell vellut. Tot 
preciós. Els passadissos curulls de 
productes, ben apilats i arrenglerats, que 
els nois anaven reposant tantes vegades 
com calgués. De rerefons, un fil musical 
suau  intercalava nadales tradicionals 
amb cançons melòdiques que entendrien 
el cor. De tant en tant, una càlida veu 
sorgia pels altaveus i donava a tothom 
consells pràctics sobre els articles a 
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comprar. Quina veu més maca! Que 
bonic, el Nadal!
Totes les caixeres intentaven 
seguir les pautes: a cada nou client que 
passava per caixa, calia mirar-lo als ulls 
i donar-li un salut atent i alegre i llavors, 
immediatament,  passar amb gràcia tots 
els productes pel lector del codi de barres. 
Al final, sonava el dringar feliç de la caixa 
registradora en omplir-se. I la caixera 
s’acomiadava amb un agraït “Que tingui 
un Bon Nadal, senyor!”
La Gemma va sentir la vibració 
del mòbil a la butxaca. Era un missatge. 
El va llegir ràpid una vegada. El va llegir 
a poc a poc dues vegades més i al tercer 
cop el va entendre totalment. Va mirar al 
seu voltant i es va sentir perduda. Se’n 
va anar cap a l’oficina. Es va asseure i 
va intentar respirar a fons i asserenar-
se. Quan va mirar per la finestreta que 
donava als passadissos del supermercat 
es va sorprendre perquè les imatges 
que veia, ara se li feien estranyes: gent 
adelerada a saber per què, carros curulls 
d’alcohol, sucres i greixos, cantarelles de 
musiquetes apegaloses i llaços i garlandes 
carrinclones penjant de tot arreu. Llavors, 
es va veure reflectida en el vidre de la 
finestra amb el gorret vermell posat al 
cap. Tan absurda! Tot li semblava llunyà. 
Nadal? On era el Nadal?
La Gemma va agafar el 
micròfon tremolosa i tots els altaveus del 
supermercat van repetir a l’uníson: 
–Senyoreta Raquel, senyoreta Raquel, 
passi per Administració si us plau! 
Va tancar el micròfon i ja va sentir 
que la documentació li arribava per fax. La 
va llegir i la seva angúnia es va multiplicar 
per deu.
–Gemma, m’has cridat? –li va preguntar 
la Raquel en entrar–. Escolta, hi ha molta 
gent fent cua a la caixa, i falta poc per 
tancar...
–Asseu-te, Raquel,  asseu-te i llegeix–. Va 
contestar-li sense mirar-la als ulls.
La Raquel va agafar els papers i 
el seu semblant va canviar en segons. 
–No m’ho podeu fer això, Gemma! No 
m’ho podeu fer! Tu ja saps que el meu sou 
és ara per ara l’únic calé que entra a casa!
–Ho sento molt, Raquel! –li va dir la 
Gemma–. Jo no en sabia res. No ha estat 
idea meva acomiadar-te! Calma’t una 
mica, si us plau!
–Mal parida! Ets una hipòcrita! Ves-te’n 
a la merda! –va cridar la Raquel mentre 
sortia donant un cop de porta–. Moltes 
gràcies! Aquest és el teu Bon Nadal?... On 
és el Nadal?
La Raquel va marxar encesa. 
Estava plena de ràbia i aquella ràbia li 
feia aguantar el plor mentre travessava 
els passadissos del supermercat on les 
llums s’anaven apagant. Es va dirigir a la 
seva taquilla i la va buidar. Estava molt 
nerviosa, però, com va poder, va entaforar 
les seves coses dins una bossa de plàstic.
Hauria de marxar per la porta de 
mercaderies –va pensar– perquè totes les 
altres sortides ja eren tancades i quedaven 
pocs treballadors dins el local.
El carrer era bastant fosc i hi feia 
fred, però dins del seu gran malestar, 
va adonar-se d’un estol de gent que 
esguardaven els contenidors de les 
deixalles propers al supermercat, tot 
esperant el gran moment.
Un raig de llàgrimes li va 
començar a baixar cara avall. Llavors, 
va girar cua i tornà a entrar dintre per 
on havia sortit. Tota decidida, va agafar 
un carro de compra buit i va córrer pels 
passadissos de l’establiment omplint-
lo indiscriminadament de tots aquells 
productes que es trobava al seu pas: 
galetes, llet, xocolata, formatge, enciams, 
patates... Quan el va tenir ple a vessar 
va sortir de nou a l’exterior, li va donar 
un  impuls i el carro va accelerar-se carrer 
avall fins que va perdre l’equilibri i es va 
tombar. Tot el carrer va quedar sembrat de 
coses per menjar i aquella gent que estava 
esperant al voltant dels contenidors no 
van perdre temps i van omplir les seves 
bosses i cistells. En qüestió de segons, tot 
havia desaparegut. 
La Raquel va recollir el carro i 
el va deixar a la porta del supermercat, 
però les llums d’un vehicle que arribava la 
van enlluernar. No era pas una furgoneta 
de l’empresa, tot i que havia aparcat al 
lloc reservat. S’hi va acostar i a la porta 
del conductor amb lletres petitones hi va 
poder llegir retolat “Banc d’Aliments”.
Un xicot va sortir del cotxe i en 
veure que la Raquel vestia l’uniforme de 
l’empresa li va dir: 
–Bona nit! Disculpa’m!... Avui vaig 
tard. Em pots ajudar? És que el meu 
company –l’altre voluntari– amb qui vinc 
normalment s’ha posat malalt i...
La Raquel se’l va mirar i 
desconcertada li va dir: 
–Què t’empatolles? Ajudar a què? 
Ell va engegar-li: 
–Com que a què? Vinc a recollir els 
aliments a punt de caducar per repartir als 
necessitats. Ves. És el que fem cada dia! 
M’ajudes o no?
Ella va remugar:
–Sí,  ja vaig... ja vaig! I per dintre seu va 
pensar –Ves per on ja m’ha sortit feina!
Tots dos es van posar a treballar i 
al cap d’una estona ella va alçar el cap i va 
aturar-se. Havia trobat on era el Nadal! 
